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براعمنا
في البداية التقينا بالدكتورة مها الكردي 
ا�شتاذ  علم  النف�س  بالمركز  القومي 
للبحوث الجتماعية والجنائية.
والتي بداأنا معها ب�شوؤالها عن اإيجابيات 
م�شاهدة  الر�شوم  المتحركة  بالن�شبة 
للاأطفال  فقالت  :  اإن  م�شاهدة  الر�شوم 
المتحركة تفيد الطفل في جوانب عديدة، 
اهمها  انها  تنمي  خيال  الطفل،  وتغذي 
قدراته،  اإذ  تنتقل  به  اإلى عوالم جديدة 
لم  تكن  لتخطر  له  ببال،  وتجعله  يت�شلق 
الجبال  وي�شعد  الف�شاء  ويقتحم 
الأحرا�س  وي�شامر  الوحو�س،  كما  تعرفه 
باأ�شاليب  مبتكرة  متعددة  في  التفكير 
وال�شلوك.
كما  انها  تعمل  على  تزويد  الطفل 
بمعلومات  ثقافية  منتقاة  وت�شارع 
بالعملية التعليمية فبع�س اأفلام الر�شوم 
المتحركة  ت�شلط  ال�شوء  على  بيئات 
جغرافية  معينة،  الأمر  الذي  يعطي 
الطفل معرفة طيبة... ومعلومات وافية، 
والبع�س الآخر ي�شلط ال�شوء على ق�شايا 
علمية  معقدة  ـ  كعمل  اأجهزة  ج�شم 
الإن�شان المختلفة ـ باأ�شلوب �شهل جذاب، 
الأمر  الذي  يك�شب  الطفل  معارف 
متقدمة في مرحلة مبكرة.
هذا  ف�شًلا  عما  تقدمه  بع�س  هذه 
الر�شوم  للطفل  من  لغة  عربية  ف�شيحة 
ـ  غالبًاـ، ل يجدها في محيطه  الأ�شري، 
الرسوم المتحركة ... إيجابياتها وسلبياتها على الأطفال
• الرسوم المتحركة تمثل 88٪ مما يشاهده الأطفال 
•03٪ من الأطفال يقضون أمام شاشات التلفزيون وقتًا أطول مما يقضونه في مدارسهم
• بإكمال دراسة الثانوية يكون الطفل قد أمضى 22 ألف ساعة أمام شاشات التلفزيون
تحقيق
كتبت �شيماء المليجي
يلعب الإعلام في ع�شرنا دورًا مهمًا في 
�شياغة  اأفكار  الأفراد  والمجتمعات، 
لأنه  اأ�شبح  اأداة  للتوجيه الأولي  التي 
تراجع  امامها  دور  الأ�شرة  وتقل�س 
دونها  دور  المدر�شة،  فاأ�شبحت  الأ�شرة 
والمدر�شة  في  قب�شة  الإعلام،  يتحكم 
فيها... توجيهًا للاأدوار ... ور�شمًا للم�شار... ولما كان 
التلفاز يقدم المادة المرئية والم�شموعة والمقروءة معًا 
... كان اأكثر و�شائل الإعلام نفيرًا، واأعظمها تاأثيرًا، 
ولما  كانت  الطفولة  نا�شدة  للهو  والترفيه،  قابلة 
للانقياد والتوجيه، وجدت في التلفاز بديًلا موؤن�شًا عن 
اأم تخلت اأو اأب م�شغول.
وبما اأن الر�شوم المتحركة تعد واحدة من اأهم برامج 
الأطفال التي يعر�شها التلفزيون، فاإن لها دورًا كبيرًا 
في  جذب  الأطفال  و�شد  انتباههم،  وذلك  من  �شاأنه 
اأن  يقودنا  اإلى  عدة  ت�شاوؤلت:  ما  مدى  تاأثير  اأفلام 
الكارتون على الأطفال؟ وما هي ال�شلوكيات التي قد 
يكت�شبها الأطفال من م�شاهدتهم لهذه الأفلام وكيف 
يمكن  للاأهل  تجنب  عادات  الطفل  العنيفة  التي 
اكت�شبها  من  م�شاهدته  لأفلام  الكارتون  اأو  الر�شوم 
المتحركة؟
خا�شة  واأن  م�شاهدة  التلفزيون  اأ�شبحت  اأهم 
الن�شاطات في حياة الطفل بعد  اأن اثبتت الدرا�شات 
اأن  ثلاثين  بالمئة  من  الأطفال  يق�شون  اأمام  �شا�شات 
التلفزيون وقتًا اأطول مما يق�شونه في مدار�شهم.
الأمن  والحياة  ا�شت�شافت  عددًا  من  الأكاديميين 
والأكاديميات لمناق�شة هذا المو�شوع المهم.
الم�شاركون في الحوار
.الدكتورة مها الكردي ... ا�شتاذ 
علم النف�س بالمركز القومي للبحوث 
الجتماعية بالقاهرة.
.الدكتورة غادة واكد ... معهد الأمومة 
والطفولة ـ جامعة عين �شم�س ـ القاهرة.
.الدكتورة عزة كريم ... ا�شتاذ علم 
الجتماع بالمركز القومي للبحوث 
الجتماعية بالقاهرة.
.الدكتورة �شعاد �شالح ... ا�شتاذ الفقه 
المقارن ـ جامعة الأزهر ـ القاهرة.
.الدكتور احمد عكا�شة ... الطبيب 
النف�شي.
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ما ي�شر له ت�شحيح النطق وتقويم الل�شان 
وتجويد  اللغة،  وبما  اأن  اللغة  هي  الأداة 
الأولى  للنمو  المعرفي  فيمكن  القول  باأن 
الر�شوم المتحركة ـ من هذا الجانب ـ ت�شهم 
اإ�شهامًا مقدرًا غير مبا�شر في نمو الطفل 
المعرفي.
كما  انها  تلبي  بع�س  احتياجات  الطفل 
النف�شية  وت�شبع   ـ  له  ـ  غرائز  عديدة  مثل 
غريزة حب ال�شتطلاع؛ فتجعله ي�شتك�شف 
في  كل  يوم  جديدًا،  وغريزة  المناف�شة 
والم�شابقة  فتجعله  يطمح  للنجاح  وي�شعى 
للفوز.
�شلبيات
اما عن �شلبيات م�شاهدة الر�شوم المتحركة 
فتقول  دكتورة  غادة  واكد  بمعهد  الأمومة 
والطفولة جامعة عين �شم�س
اإن  لم�شاهدة  الر�شوم  المتحركة  �شلبيات 
عديدة  اأهمها  �شلبيات  التلفاز  الذي  هو 
و�شيلة  عر�س  الر�شوم  المتحركة؛  فمن 
الطبيعي  اأن  ت�شارك  الر�شوم  المتحركة 
التلفاز  �شلبياته  والتي من  اأهمها  :  التلقي 
ل  الم�شاركة  ذلك  اأن  التلفاز  يجعل  الطفل 
«يف�شل  م�شاهدة  الأحداث  والأعمال  على 
الم�شاركة  فيها»  خلافًا  للكمبيوتر  الذي 
يجعل  الطفل  يف�شل  �شناعة  الأحداث 
ل  الم�شاركة  فيها  فقط  ـ  ولعل  هذا  الأثر 
ال�شالب  لجهاز  التلفاز  هو  الذي  يف�شر 
لنا  لماذا  قنع  الكثيرون  بالم�شاهدة  دون 
الم�شاركة.
كذلك اإعاقة النمو المعرفي الطبيعي وذلك 
اأن المعرفة الطبيعية هي  اأن يتحرك طلب 
المعرفة  م�شتخدمًا  حوا�شه  كلها  اأو  جلها، 
ويختار ويبحث ويجرب ويتعلم لكن التلفاز 
ـ في  غالبه  ـ  يقدم  المعرفة  دون  اختيار  ول 
حركة،  كما  اأنه  يكتفي  من  حوا�س  الطفل 
بال�شمع والروؤية، ول يعمل على �شحذ هذه 
الحوا�س وترقيتها عند الطفل، فلا  يعلمه 
كيف  ينتقل  من  ال�شماع  المبا�شر  لل�شماع 
الفعال،  من  الكلمات  والعبارات  اإلى 
الإيماءات والحركات،  ثم  اإلى  الأحا�شي�س 
والخلجات.
وهناك ال�شلبيات المتعلقة بال�شحة
فمن  المعلوم  اأن  الجلو�س  لفترات  طويلة 
وا�شتدامة  النظر  ل�شا�شة  التلفاز  لها 
اأ�شرارها على جهاز الدوران والعينين.
ف�شًلا  عن  تقلي�س  درجة  التفاعل  بين 
اأفراد  الأ�شرة  الذين  كثيرًا  ما  ينغم�شون 
في  برامج  التلفزيون  المخ�ش�شة  للت�شلية 
لدرجة  اأنهم  يتوقفون  حتى  عن  التخاطب 
معًا.
وفي  اأحيان  كثيرة  مع  الأ�شف  تقدم 
مفاهيم عقدية  وفكرية مخالفة  للاإ�شلام 
ي�شتخدمها  دعاة  الباطل  في  بث  اأفكارهم 
كذلك  تعمد  بع�س  الر�شوم  المتحركة  اإلى 
ال�شخرية من العرب والم�شلمين.
ومن  الآثار  ال�شيئة  اأي�شًا  للر�شوم  المتحركة 
تناولها  للمو�شوعات  المتعلقة  بالعنف 
والجريمة، ذلك اأنها توفر عن�شري الإثارة 
والت�شويق  اللذين  ي�شمنان  نجاح  الر�شوم 
المتحركة  في  �شوق  التوزيع،  ومن  ثم  يرفع 
اأرباح  القائمين  عليها،  غير  اأن  م�شاهد 
العنف والجريمة ل ت�شد الأطفال فح�شب، بل 
تروعهم،  اإل  اأنهم  يعتادون  عليها  تدريجيًا، 
ومن ثم ياأخذون في ال�شتمتاع بها وتقليدها، 
ويوؤثر ذلك على نف�شياتهم واتجاهاتهم التي 
تبداأ  في  الظهور  بو�شوح  في  �شلوكهم  حتى 
�شن  الطفولة،  الأمر  الذي  يزداد  ا�شتحواذًا 
عليهم  عندما  ي�شبح  لهم  نفوذ  في  الأ�شرة 
والمجتمع،  وقد  اأكدت  درا�شات  عديدة 
اأن  هناك  ارتباطًا  بين  العنف  التلفزيوني 
وال�شلوك. ومن الآثار ال�شيئة اي�شًا كما تقول 
الدكورة  غادة  واكد  اإ�شباع  ال�شعور  الباطن 
للطفل  بمفاهيم  الثقافة  الغربية،  فالطفل 
عندما  ي�شاهد  الر�شوم  المتحركة  التي  هي 
ـ  في  غالبها  ـ  من  اإنتاج  الح�شارة  الغربية، 
ل  ي�شاهد  عر�شًا  م�شليًا  ي�شحكه  ويفرحه 
فح�شب،  بل  ي�شاهد  عر�شًا  ينقل  له  ن�شقًا 
ثقافيًا متكامًلا على اأفكار الغرب.
الدكتورة غادة واكد
الطفل امام التلفاز 
يشاهد الأحداث ... لكنه 
امام الكمبيوتر يشارك 
في صنع الأحداث
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فالر�شوم  المتحركة  المنتجة  في  الغرب 
مهما  بدت  بريئة  ول  تخالف  الإ�شلام، 
اإل  اأنها ل تخلو من تحيز  للثقافة  الغربية 
هذا  التحيز  يكون  اأحيانًا  خفيًا  ل  ينتبه 
اإليه  اإل  المتو�شمون،  ولتلافي  �شلبيات 
م�شاهدة  الر�شوم  المتحركة  يجب  علينا 
الهتمام  بتعميق  التربية  الإ�شلامية  في 
نفو�س  الأطفال  ومتى  وجد  الطفل  الفكرة 
ال�شحيحة وقعت في نف�شه موقعًا طيبًا... 
ذلك  اأنه  ولد  على  الفطرة،  والإ�شلام  هو 
دين الفطرة ... والأفكار المنحرفة ل ت�شود 
اإل  في  غياب  الفكرة  ال�شحيحة  ...  فاإذا 
جرى  تقديم  منظور  اإ�شلامي  عن  طريق 
تثقيف الأطفال وتعليمهم القيم الإ�شلامية 
ود�شتور  الحياة  الإ�شلامي،  فاإنهم 
�شيكت�شبون  موقفًا  مبنيًا  على  تقييم  ناقد 
لو�شائل الإعلام من وجهة نظر اإ�شلامية، 
ويمكن تقديم هذا  النوع من التربية ذات 
التوجه الإ�شلامي في الأ�شرة والمدر�شة واإذا 
اأو�شح الآباء للاأطفال اإن الجرائم والعنف 
والحياة  المنحلة  اأمور  غير  مرغوب  فيها، 
فاإن الأطفال يكبرون وهم يحملون مواقف 
اإيجابية،  ويتحلون  بنف�شية  تحميهم  من 
الآثار ال�شالبة لو�شائل الإعلام، اإن اأف�شل 
ال�شبل  لإبطال  تاأثير  التلفزيون  هو  قيام 
الآباء والمعلمين بتثقيف الأطفال وتهذيبهم 
اإن  الأ�شرة  والمجتمع  يمكن  اأن  ي�شهما  في 
�شياغة قالب لوقف عقلي اإيجابي وظاهرة 
نف�شية  بناءة  في  الأطفال،  ولهذا  الدور 
اأبعاد  متعددة  تو�شحها  لنا  الدكتورة  عزة 
كريم  ا�شتاذ  الجتماع  بالمركز  القومي 
للبحوث  الجتماعية  والجنائي  تتمثل  في 
البعد  الأ�شري  فعلى  الآباء  واأفراد  الأ�شرة 
تعليم  الأطفال  القيم  الإ�شلامية  باأ�شلوب 
ي�شتطيع الأطفال  اإدراكه، كما يجب  اإبراز 
النماذج  الإ�شلامية  للاأدوار  في  وقت 
منا�شب باأ�شلوب لئق.
ويجب  اأن  تتخذ  ترتيبات  من  كتب  جرى 
تاأليفها  من  منظور  اإ�شلامي  واإذا  لم 
يتم  ذلك  في  المدار�س،  كما  هو  الحال  في 
المجتمعات  غير  الإ�شلامية،  فبالإمكان 
تنظيم  ح�ش�س  لدرو�س  اإ�شلامية  في 
عطلة نهاية الأ�شبوع، اأو ربما يمكن تنظيم 
درو�س  خا�شة  في  البيت  ويقت�شي  دعم 
التلقين  ال�شفوي  الذي  يمار�شه  الآباء 
واأفراد الأ�شرة بمواد للمطالعة عندما يبلغ 
الأطفال هذا ال�شن.
ويجب  الأخذ  بعين  العتبار  اأن  ممار�شة 
المعايير المزدوجة اأمر بالغ ال�شرر ومن ثم 
يجب  تفاديه  اإذ  �شيعمد  الأطفال  بطبيعة 
الحال اإلى تقليد الآباء، ومن ثم فاإن تعليم 
الأطفال الأمور التي ل يمار�شها الآباء لن 
الدكتور أحمد عكاشة
هناك أنشطة بديلة 
عن التلفزيون لتنمية 
الذكاء لدى الأطفال
براعمنا
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يعود  باأية  فائدة،  وعلى  الآباء  اأن  يقدموا 
اأنف�شهم كنماذج اأدوار قابلة للتكيف.
كما  ينبغي  تقليل  مدة  م�شاهدة  الأطفال 
للر�شوم المتحركة والتلفاز عمومًا وينبغي اأن 
ل يتجاوز متو�شطها ثلاث �شاعات ا�شبوعيًا، 
هذه  الفترة  المتو�شطة  تعلم  الطفل  كيف 
يختار بين البدائل الموجودة، وتعلمه التزان 
والتخطيط وكيفية  ال�شتفادة من  الأوقات. 
كما  اأنها  ـ  اإذا  اأح�شن  الختيار  ـ  تدفع  عنه 
�شلبيات  التلفاز  والر�شوم  المتحركة،  فقد 
اثبتت  اإحدى  الدرا�شات  اأن  ن�شبة  03٪  من 
الأطفال  يق�شون  اأمام  �شا�شات  التلفزيون 
وقتًا  اأطول  مما  يق�شونه  في  مدار�شهم 
عندما  يكمل  الطفل  درا�شته  الثانوية  يكون 
قد  ق�شى  22  األف  �شاعة  من  وقته  اأمام 
�شا�شة  التلفزيون  و11  األف  �شاعة  فقط  في 
غرف الدرا�شة كما بينت الدرا�شات العلمية 
الحديثة  اأن  الر�شوم  المتحركة  تمثل  ن�شبة 
88٪  مما  ي�شاهده  الأطفال.  واأن  اأهمية 
درا�شة  اأثر  الر�شوم  المتحركة  على  الأطفال 
ل  تاأتي  فقط  من  كونها  ت�شكل  الن�شبة 
الأعلى لما ي�شاهدونه، بل تاأتي كذلك من اأن 
قطاعًا كبيرًا من الآباء الملتزمين والأمهات 
ال�شالحات  ل  ينتبه  لخطورة  اأثرها  على 
الأطفال،  فيلجاأ  اإلى  �شغل  اأوقات  ال�شغار 
بها  هربًا  من  عري  الف�شائيات  وتف�شخها 
والتما�شًا  لملاذ  اأمين  وح�شن  ح�شين... 
يجد فيه الأمن على اأبنائه.
اأما عن تاأثير الر�شوم المتحركة في عقيدة 
الطفل  الم�شلم  فتوؤكد  دكتورة  �شعاد  �شالح 
ا�شتاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر اأن الفن 
ب�شفة عامة والر�شوم المتحركة خا�شة لها 
اأهداف  �شامية،  وغايات  جليلة؛  ذلك  اأنه 
ي�شهم في  تربية  الأطفال، وغر�س  العقيدة 
ال�شحيحة،  والقيم  النبيلة،  والأخلاق 
الفا�شلة  في  نفو�شهم،  وتقويم  ال�شلوكيات 
والأفعال  التي  ت�شدر  عنهم،  وحمايتهم 
من  الأخطار  التي  تهددهم،  اإنه  يعر�س 
للم�شاكل  التي  يعانون  منها؛  ي�شخ�س 
ا�شبابها، ويبحث عن الحلول المنا�شبة لها، 
ويوجه طاقاتهم اإلى الهتمام بما هو اأهم 
في الحياة، كما يهدف اإلى بناء م�شاعرهم 
ب�شكل  �شوي،  حتى  يكون  جيًلا  �شالحًا 
لنف�شه واأمته.
اإل  اأن  المتاأمل  في  اغلب  اأفلام  الر�شوم 
المتحركة التي تعر�شها �شا�شات التلفزيون 
في البلدان العربية والإ�شلامية يجدها قد 
خرجت عن الأهداف النبيلة، وابتعدت عن 
الغايات  الجليلة  التي  من  اأجلها  و�شعت؛ 
فلم  تترك  رذيلة  اإل  اأباحتها،  ول  قبيحة 
اإل  ن�شرتها  واأذاعتها؛  ف�شارت  بذلك 
�شلاحًا  فتاكًا  ي�شتهدف  عقيدة  الأطفال 
وعقولهم  ونف�شياتهم  وممار�شاتهم  في 
كل  بلدان  العالم  الإ�شلامي؛  فما  هي 
مخاطرها  على  العقيدة  والقيم  التي 
يمتثلها  الطفل  الم�شلم؟  وما  هي  ال�شبل 
والو�شائل  التي  تمكن  من  اجتناب 
�شلبياتها؟  اإن  هذه  العينة  من  البرامج 
تغري  الأطفال  ب�شكل  كبير،  فيقبلون  على 
م�شاهدتها  بنهم  �شديد،  ويعتقدون  اأن كل 
المواقف وال�شلوكات والأفكار التي تعر�شها 
�شحيحة  �شالحة،  كما  اأن  طابع  الترفيه 
والت�شلية  الذي  يميزها  ي�شدهم  اإليها 
بقوة، وهذا فيه اإهمال كبير ل�شخ�شيتهم، 
وعقليتهم، وحاجاتهم النف�شية، والأهداف 
النبيلة التي ينبغي  اأن يوجهوا  اإليها؛ ولعل 
هاج�س  الربح  المادي  الذي  ي�شغل  بال 
المنتجين  والعار�شين  هو  ال�شبب  المبا�شر 
في ذلك، ف�شًلا عن كونها افلامًا ل تقيم 
وزنًا  للعقيدة  والقيم  الموجودة  في  العالم 
الإ�شلامي،  وما  يتميز  به  من  عادات 
واأعراف وطقو�س ثقافية وح�شارية.
فالإ�شلام عقيدة و�شريعة تعبدية و�شلوك. 
والعقيدة  الإ�شلامية  هي  الإيمان  بالله، 
والملائكة،  والكتب،  والر�شل،  وباليوم 
الآخر،  وما  فيه  من  الح�شاب  والجزاء، 
وبالقدر خيره و�شره، ولها اأثر بالغ في حياة 
الفرد والجماعة؛ فهي قوة هادية موجهة، 
ودافعة اإلى الخير، بانية خلاقة.
واإذا  كانت  را�شخة  في  القلب  فاإنها  تمده 
بالراحة  والطماأنينة  وال�شتقرار  على 
جميع  الم�شتويات،  ولكن حين  تدخل  عليها 
العوامل الموؤثرة ال�شارة تتغير.
وبرامج  الر�شوم  والقول  ما  زال  للدكتورة 
�شعاد �شالح اأحد اأبرز هذه العوامل؛ فهي 
ت�شكل  خطرًا  كبيرًا  على  عقيدة  اأطفال 
الم�شلمين، ومن معالم هذا الخطر زعزعة 
العقيدة:  يجد  الأطفال  متعة  خيالية 
عظيمة  في  الر�شوم  المتحركة،  وهذا  يوؤثر 
عليهم  �شلبًا  في  الحال  وال�شتقبال؛  فقد 
اأجريت  درا�شات  عديدة  اأثبتت  الأثر 
ال�شلبي للر�شوم المتحركة على الأطفال من 
جميع  النواحي، وهو ما قد يدمر حياتهم 
بالكامل.  فالر�شوم  المتحركة  التي  توجه 
اإلى  ابناء  الم�شلمين  هي  اأ�شد  فتكًا  بهم؛ 
لأنها ل  تعير  العقيدة  الإ�شلامية  اأي وزن، 
ولأن  منبعها  غربي  م�شيحي  اأو  �شهيوني 
غالبًا؛  لذلك  فهي  تهدف  اإلى  اإزالة 
العقيدة  الإ�شلامية  ال�شحيحة  ال�شافية 
من  النفو�س  عبر  زعزعتها،  واإدخال 
الدكتورة عزه كريم
ينبغي تقليل 
مشاهدة الأطفال 
للرسوم المتحركة 
بما لا يزيد عن ثلاث 
ساعات اسبوعيًا
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ال�شك  فيها  وفي  مبادئ  الإ�شلام،  وغر�س 
المعتقدات  المنحرفة  في  المقابل:  كعقيدة 
التثليث،  وعبادة  الأ�شنام،  فحين  يظهر 
الفيلم نجمًا  يدخل  ال�شعادة  على  النا�س، 
اأو �شجرة تحفظ من الكوارث والآفات، اأو 
يعر�س  �شخ�شية  تقبل  ال�شليب  وت�شعه 
على  ال�شدر  لتجد  الراحة  والأمان 
والطماأنينة،  اأو  ت�شجد  ل�شنم،  اأو  توهم 
باأن  الكون  تدير  �شوؤونه  كائنات  خيالية 
ولي�س الله عز وجل، والطفل ي�شاهد ذلك 
ويتاأثر به، ويعتقد اأنه هو الحق وال�شواب، 
عز  وجل  والطفل  ي�شاهد  ذلك  ويتاأثر  به، 
ويعتقد  اأنه  هو  الحق  وال�شواب،  فتنعك�س 
الم�شاهد على �شلوكه، فتجده يقبل الحجر، 
اأو ينحني �شاجدًا له، اأو يتو�شل اإلى ال�شم�س 
من اأجل تحقيق رغية ما.
والأمثلة  كثيرة  يطول  المقام  لح�شرها، 
اإنها  تر�شيخ  فيه  معتقدات  بعيدة  عن 
الدين  الحنيف،  فيح�شل  ا�شطراب 
العقيدة في  النفو�س؛ فلا يعيرون اهتمامًا 
لعقيدة  التوحيد،  ول  ل�شعائر  الدين  كما 
توؤدي  اإلى  التعلق  بالدنيا  واإهمال  الآخرة؛ 
لأن  الم�شاهد  التي  تعر�شها  الر�شوم  تحث 
على  الحياة  الدنيا  فقط.  وتنبه  الدكتورة 
�شعاد  �شالح  اإلى  خطورة  هذه  البرامج 
التي  تعمل  على  تر�شيخ  الإيمان  بال�شحرة 
والم�شعوذين وت�شديق ما يدعون، والخوف 
منهم، عو�س الخوف من الله؛ فهي ُتظهر 
ال�شاحر  قادرًا  على  اإ�شعاد  النا�س  اأو 
اإ�شقائهم، وتاأمينهم اأو ترويعهم، واأنه قوة 
ل تقهر ولي�س الله، تعالى.
وهو  ال�شيء  الذي  يوؤدي  اإلى  ح�شول 
تناق�س  في  عقيدة  الطفل  الم�شلم  فيقد�س 
ال�شاحر ويقترب  اإليه، عو�س تقدي�س الله 
وفعل ما يقرب منه.
وت�شتكمل  دكتورة  �شعاد  حديثها  قائلة  اأن 
بع�س  النا�س  يعمدون  اإلى  تهدئة  �شخب 
اأطفالهم  بو�شعهم  اأمام  التلفاز،  ول 
يعلمون اأنهم بذلك يق�شون على اأطفالهم؛ 
فالبرامج  المعدة  للاأطفال  لها  اأثر  اأيما 
اأثر  على  �شلوك  الأبناء  الديني  والخلقي 
والجتماعي؛  ففيها  اإظهار  ل�شعائر  اأهل 
الكفر  ورموز  دينهم:  كال�شليب  والمعابد، 
وفيها  ن�شر  لل�شحر  وال�شعوذة،  وفيها 
الأعظم  من  ذلك  كله،  وهو  الت�شكيك  في 
قدرة  الله.  وتوؤكد  اأن  الطفل  الم�شلم  اإذا 
لم  تتدارك  الأ�شرة  اأمره  على  ما  يراه 
في  الر�شوم  المتحركة  يكون  في  الم�شتقبل 
كالري�شة  في  مهب  الريح،  م�شطرب 
العقيدة، ل ي�شتقر على حال، ي�شيطر عليه 
القلق والحيرة، ل يعرف حقيقة نف�شه، ول 
�شر وجوده في الحياة.
«توم وجيري»
وت�شير الدكتورة �شعاد اإلى   اأن من طبيعة 
الطفل  اأنه  يقلد  كل  �شيء  يعر�س  اأمامه 
اأو  ي�شمعه  بدون  جدال  ب�شبب  فطرته 
ال�شافية،  ولكن  بيئته  هي  التي  تغيرها، 
وبلك  �شهولة  توؤثر  فيه  الم�شاهد  يقع عليها 
ب�شره  في  الر�شوم  المتحركة؛  فيميل  اإلى 
تقليد ال�شخ�شيات في كل �شيء، في كلامها 
وحركاتها،  وفي  لبا�شها  وهيئتها،  وفي 
�شلوكها  وت�شرفاتها.  وبذلك  تطبع  على 
العادات ال�شيئة؛ في�شرق ويحتال ويخادع، 
ويدخن،  ويكذب  ويعتدي  على  الغير، 
وي�شخر  منه؛  ناهيك  عن  الأنانية  والحقد 
والكراهية،  وحب  النتقام  وغيرها  من 
اأمرا�س  القلوب.  و�شل�شلة  توم  اآن  جيري 
نموذج لذلك.
كما  اأن  الإيمان  على  م�شاهد  الرعب 
والخوف،  والدماء  والقتلى،  والحيوانات 
المفتر�شة،  والأ�شباح،  وطلقات  النار  من 
الأ�شلحة،  يوؤدي  بالأطفال  الى  الخوف 
والفزع،  وقد  ينتابهم  الفزع  الليلي؛ 
فيحرمون من النوم المريح... اإن الم�شاهد 
التي يقع عليها ب�شر الأطفال في الر�شوم 
المتحركة  توؤدي  اإلى  الخلط  بين  الواقع 
الملمو�س،  وبين  الواقع  الفترا�شي  الذي 
تعر�شه؛  فالواقع  الحقيقي  �شيء  يختلف 
كثيرًا  عما  يعر�س  من  ر�شوم  متحركة 
للم�شاهدة على �شا�شة التلفزيون.
تدني م�شتوى التح�شيل الدرا�شي: اإن خطر 
اأفلام  الر�شوم  المتحركة  على  التح�شيل 
الدرا�شي  قوي  جدًا،  هذا  ب�شهادة  العديد 
من  الباحثين  الم�شتغلين  في  هذا  الحقل؛ 
لأن  الطفل  يق�شي  مدة  طويلة  من  الزمن 
اأمام  ال�شا�شة؛  يتفرج  على  الر�شوم،  قد 
ت�شل اإلى ما بين ثلاثين واأربعين �شاعة في 
الأ�شبوع؛  وهي  مدة  كافية  لتنهك  ج�شمه 
وعقله؛  فلا  ي�شتطيع  التركيز  ول  مذاكرة 
درو�شه،  واإنجاز  واجباته  المدر�شية،  ومن 
ثم ي�شيع وقته فيما ل ينفعه.
ويقترح  دكتور  احمد  عكا�شة  الخبير 
والطبييب  النف�شى  المعروف  ان�شطة  بديله 
عن التلفزيون لتنمية الذكاء لدى الطفال 
فيقول  اإذا  اأردت  لطفلك  نموًا  في  قدراته 
وذكائه فهناك اأن�شطة توؤدي ب�شكل رئي�شي 
اإلى  تنمية  ذكاء  الطفل  وت�شاعده  على 
التفكير  العلمي  المنظم  و�شرعة  الفطنة 
والقدرة  على  البتكار،  ومن  اأبرز  هذه 
الأن�شطة  الألعاب  لأنها  تنمي  القدرات 
الإبداعية لأطفالنا  .. فمثًلا  األعاب  تنمية 
الدكتورة سعاد صالح
الرسوم المتحركة لها 
أهداف سامية وغايات 
جليلة تسهم في 
تربية الأطفال
براعمنا
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الخيال  ،وتركيز  النتباه  وال�شتنباط 
وال�شتدلل  والحذر  والمباغته  واإيجاد 
البدائل  لحالت  افترا�شية  متعددة  مما 
ي�شاعدهم  في  تنمية  ذكائهم  .يعتبر 
اللعب  التخيلي  من  الو�شائل  المن�شطة 
لذكاء الطفل وتوافقه .، فالأطفال الذين 
يع�شقون  اللعب  التخيلي  يتمتعون  بقدر 
كبير  من  التفوق،  كما  يتمتعون  بدرجة 
عالية من  الذكاء  والقدرة  اللغوية وح�شن 
التوافق الجتماعي، كما اأن لديهم قدرات 
اإبداعية  متفوقة،  ولهذا  يجب  ت�شجيع 
الطفل  على  مثل  هذا  النوع  من  اللعب 
.كما  اأن  للاألعاب  ال�شعبية  اأهميتها  في 
تنمية  وتن�شيط  ذكاء  الطفل،  لما  تحدثه 
من اإ�شباع الرغبات النف�شية والجتماعية 
لدى الطفل .
وكذلك  الق�ش�س  وكتب  الخيال  العلمي  : 
فتنمية  التفكير  العلمي  لدى  الطفل  يعد 
موؤ�شرًا  مهمًا  للذكاء  وتنميته،  والكتاب 
العلمي ي�شاعد في تنمية هذا الذكاء.
وحول  ما  اإذا  كانت  الر�شوم  المتحركة  لها 
اإيجابياتها في تربية الطفل وتن�شئته التن�شئة 
الجتماعية يقول د. عكا�شة: الإجابة يمكن 
اأن  تكون  بنعم،  اإذا  ا�شتطاع  اأحد  الآباء 
ا�شتغلال  ما  يقدم  في  بع�س  تلك  الأفلام، 
خا�شة  المنتجة  عربيًا،  فالأطفال  يميلون 
اإلى ت�شديق المرئيات اأكثر من اللفظيات، 
التي  تكون  في  الأغلب  جافة  ومنفردة.  ل 
�شيما  في  �شنواتهم  الأولى،  لأن  نموهم 
العقلي لم ي�شل بعد اإلى اإدراك المجردات 
اللفظية  التي  ي�شمعونها،  لذلك  فالمرئيات 
الجميلة  باللون  وال�شورة، هي  الأكثر  اأثرًا 
في معارفهم وخبراتهم، وبالتالي في تعديل 
اتجاهاتهم و�شلوكياتهم وقيمهم.
الدكتورة مها 
الكردي
الرسوم المتحركة 
تنمي خيال الطفل... 
وتغذي قدرته ... 
وتنتقل به إلى عوالم 
جديدة
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د.وجدان التيجاني ال�شديق 
عبا�س.
جاءتني  ـ  حالها  حال  الكثيرين  ـ  ت�شكو 
عقوق  ابنها  وق�شوته  وقد  بلغت  من 
الكبر عتّيا، واأ�شافت  اأنها ما اأنجبته اإل 
ليكون  عونها  ويحمل  �شيبتها  في  خريف 
العمر وهي التي �شحت لأجله بكل غاٍل ونفي�س، وانهمرت 
اأدمعها  وهي  ت�شاألني  بح�شرة  لماذا  بعد  كل  ما  فعلت  له 
يعقني؟  وا�شتوقفتني  في  �شكواها  الأهداف  التي  اأرادتها 
من  اإنجابها  لإبنها  (اأن  يحملها  عند  الكبر  ويعتني  بها) 
وتذكرت  درا�شة  ا�شتطلاعية  اأجريت  في  احدى  الدول 
العربية قبل �شبع �شنوات عن الغايات والأهداف المن�شودة 
من  وراء  اإنجاب  الأبناء؟  وتذكرت  تعليقًا  لأحد  الباحثين 
حينها  باأن  ذلك  �شيكون  اأحد  الأ�شباب  الرئي�شية  لت�شدع 
الأ�شرة في الم�شتقبل، فقد كانت نتائج الدرا�شة جد �شادمة 
اإذ اأ�شار 88٪ من اأفراد العينة المبحوثة من الآباء والأمهات 
اإلى اأهداف ذاتية وفردية بحتة من وراء اإنجابهم لأبنائهم 
مثل (ا�شباع غريزة الأمومة اأو الأبوة، اأو حفظ ا�شم العيلة 
وامتداد  اإرثها،  اأو  ليرعوا  والديهم  في  الكبر،  اأو  لأن  تلك 
الفطرة الطبيعية والتقليد الممار�س في المجتمعات، اأو لأنها 
الآلية الطبيعية ل�شتمرار الن�شل...وهكذا) بينما اأ�شار 8٪ 
اإلى  اأ�شباب مو�شوعية وغيرية  ور�شالية بخلاف  الأ�شباب 
الذاتية   ت�شمل  في  مجملها  م�شببات  مثل(  اخراج  اأفراد 
�شالحين  للمجتمع،  بناء  قادة  للاأمة،  تربية  اأبناء  لن�شرة 
الدين،  تربية  اأبناء  ليفاخر  بهم  الر�شول  �شلوات  الله 
و�شلامه عليه باقي الأمم،  اأو ليكونوا طريقا لهم للجنة..
وهكذا)،  بينما  اأ�شار 4٪  اإلى عدم وجود  اأهداف محددة 
اطلاقًا لنجابهم لأبنائهم وهذا ما كان �شادمًا، علما اأن 
الدرا�شة اأ�شارت اإلى اأن 5.69٪ من المبحوثين لم يمتلكوا 
روؤية م�شبقة ول خطة تربية وا�شحة لتحقيق اأهدافهم في 
انجاب  اأبنائهم.  ولعل  مثل  هذه  الدرا�شة  يمكن  اأن  تلقى 
ال�شوء على اأحد اأ�شباب العقوق التي ت�شاءلت الأم المكلومة 
عنها.
ما الغاية من اإنجابنا لأبنائنا �شوؤال مف�شلي ل يترتب على 
الإجابة  عليه  تحقيقنا  لماآربنا  ال�شخ�شية  والذاتية  فقط، 
بقدر ما يترتب عليه �شلاح جيل كامل ليحمل فكرة ويبني 
روؤية  ويحقق  نهو�شًا  ويعمر  اأر�شًا.  ذلك  اأنه  كلما  �شمت 
الأهداف ت�شامت في مرادها الأج�شاد والرواح، ولبد  اأن 
ي�شكل الن�سء الذي اأُنجب لغاية غيرية �شامية تعود بالنفع 
في مرادها على الأ�شرة والجماعة والمجتمع؛ علامة فارقة 
في تاريخ المجتمعات. ولي�س ذلك بظن بقدر ما هي حقائق 
عا�شتها مجتمعاتنا في ما�شيها البعيد والقريب ون�شيتها اأو 
تنا�شتها في حا�شرها، فيا  اأيها الأباء والمهات ل تدعون 
اأمانيكم  الذاتية  وطموحاتكم  ال�شخ�شية  تحيد  بكم  عن 
غاية اأ�شمى ننجب لأجلها اأبناءنا ويكفي بنا غاية اأن النبي 
�شلوات الله و�شلامه عليه قد دعانا للتنا�شل والتكاثر لكنه 
مراده  في  مفاخرته  الأمم  نوعية  ولي�شت  كمية،  ل  بكبر 
من لأبنائنا ؟
براعمنا
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الحجم  وكثرة  العدد  ولكن  ب�شلاحهم  وح�شن  اإعمارهم 
وخير اآثارهم في الأر�س. ذلك اأننا حين نملك غاية �شامية 
وهدفًا وا�شحًا �شنمتلك روؤية نافذة واآليات محددة نحقق 
من خلالها هذا الهدف وهذا ما ي�شنع الفرق في تربيتنا 
وتن�شئتنا لأبناءنا. 
فالأب  والأم  حين  ينجبون  ابناءًا  بغية  ا�شلاح  المجتمع  اأو 
تثقيل  الميزان  اإو  اإعمار  الأر�س  �شيعمدون  اإلى  تهيئتهم 
لتحقيق  هذه  الغايات  بغر�س  القيم  الفا�شلة  والخلاق 
الحميدة  واك�شابهم  المهارات  الحياتية  اللازمة  والقدرة 
على  التفكير  والنقد  والتحليل،  و�شيعلمونهم  تحمل 
الم�شوؤولية  وتقدير  النعم  وا�شت�شعار  اأو�شاع  الآخرين  من 
حولهم في  الي�شر  والع�شر، و�شيعلمونهم  التوادد والتراحم 
والتعاطف  ومعاونة  الآخر  والأخذ  بيده،  كما  �شيمدونهم 
بكل  القيم  اللازمة  لحترام  المكان  والحفاظ  على  البيئة 
وتقدير الزمن والحفاظ على حقوق الآخرين كما الحفاظ 
على حقوقهم.
حين نملك اأهداف �شامية لأبنائنا �شنربيهم على الغيرية 
واليثار  والبذل  والعطاء  والتعاون  ولن  يكون  للفردية 
والذاتية  والأنانية  المطلقة  مكان  في  ت�شرفاتهم،  لذلك 
لن  يتخلون  عنا  ولن  يعقونا  في  مقابل  تحقيق  �شهواتهم 
وال�شتمتاع بحياتهم، ولن يلقون بنا في مراكز كبار ال�شن 
ودور  العجزة واليواء. حين نملك  اأهدافًا �شامية  لأبناءنا 
�شنربيهم  على  خ�شية  الله  وو�شطية  التفكير  وال�شلوك 
وح�شن المع�شر والجوار وحينها �شيحققون لنا كل اأهدافنا 
الذاتية �شمنيًا، لأنهم �شيكونون رجاًل  ون�شاءًا نفخر بهم 
يحملون  اأ�شماءنا  ويوؤدون  ر�شالتنا  بعد  موتنا  و�شيتوادون 
فيما  بينهم،  و�شن�شمن  اأنهم  لن  يقطعوا  اأرحامهم 
و�شيبرونا في كبرنا ويحملونا خير محمل ويرعون كل عهد 
لنا، و�شيعمرون الأر�س وينفعون الغير ويكونون خير �شلف 
لخير تلف.
حين نملك غايات �شامية لأبناءنا �شنربيهم بوعي والوعي 
هو  مفتاح  النجاح في  تربيتنا  لأبناءنا،  لي�س ذلك فح�شب 
فحين نملك اأنا واأنت اأهدافا �شامية �شتملك الجماعة تلك 
الأهداف  وُيَكِوّ ن  المجتمع  روؤية  وا�شحة  للمراد  من  الأبناء 
لذلك �شيكون الجميع �شركاء في التربية والتن�شئة ال�شوية، 
وهذا ما �شهدته مجتمعاتنا قديمًا حين كان الجار مربيًا 
والأ�شتاذ  مربيًا  وحتى  المارة  في  ال�شوارع  كانوا  مربين 
يراقبون الطفال ويوجهونهم ويتدخلون في تعديل �شلوكهم 
الخاطئ  وكاأنهم  اآباءهم  اأو  ولة  اأمورهم  لأن  الروؤية 
الأب والأم يغرسون القيم 
الفاضلة و الاخلاق الحميدة لدى 
ابنائهم بغية اصلاح المجتمع 
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وا�شحة والو�شائل محددة، وكم من مرة اأدبنا جار اأو زجر 
�شلوكنا الخاطئ اأحد المارة بالطريق والذي يعد غريبًا ل 
تربطنا  به  �شلة  لكنه  كان  يعتبرنا  كاأبنائه  وكنا  نلتزم  لما 
يقول  الغرباء  من  تقويم  �شلوكنا  وكاأنهم  من  بقية  اأهلنا، 
هذا الح�س المجتمعي الواعي هو الذي جعل من اأ�شاتذتنا 
اآبائنا واأمهاتنا دون �شلة رحم وهو الذي جعل من الأن�شباء 
وال�شهار  لحمة  تعيننا  وتظلل  على  الأزواج  المبتدئين 
حياتهم ب�شخي العطاء، وهو الذي جعل من �شاحب العمل 
اأب  ثاني  رفيق  وحازم  في  ذات  الوقت  يعلم  ويقوم  ويعين 
على اك�شاب الخبرة واإجادة العمل، هو الذي جعلنا ناأمن 
اأن  يذهب  اأبناءنا  على  اأقدامهم  اإلى  المدار�س  دون  خوف 
لأن كل من يتعامل معهم اأب ثاني اأو اأم اأخرى تعيننا على 
اأداء  الر�شالة  �شواء في  ال�شارع  اأو في  المدر�شة  اأو الجامعة 
اأو موقع العمل اأو في بيت الزوجية، حين كنا نملك اأهدافًا 
براعمنا
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�شامية لإنجابنا اأبناءنا نعمنا ب�شلامتهم وح�شن تن�شئتهم 
وتنعمنا  ببرهم  وتنعم  المجتمع  باأفراد  �شالحين  يعمرون 
المجتمع  ول  يف�شدوه،  اأما  حين  تغافلنا  اأو  غفلنا  عن  ذلك 
عانينا  الخوف  والقلق  عليهم  و�شعبت  علينا  تربيتهم  اإذ 
بتنا وحدنا من نحمل الهم وبات كل من حولنا عدو لنا في 
التربية ال�شارع والجماعة والمجتمع، فما �شمنا �شلامتهم 
وما جنينا فلاحهم وق�س م�شجعنا عقوقهم. 
ولعل  احدى  اآفاتنا  في  هذا  الزمان  اإما  عدم  امتلاكنا 
لأهداف �شامية نن�شئ عليها اأبناءنا اأو اأننا ح�شرنا اأهدافنا 
في  تربيتهم  بغايات  ذاتية  فردية  محدودة  بغيتها  خيرنا 
ورعاية م�شالحنا وحدنا، و ما جره علينا ذلك من الجهل 
بال�شاليب ال�شحيحة في التربية اأو خطاأ و�شائل التن�شئة، 
فكم من والديِن لم يحملا من مفهوم التربية ـ في حا�شر 
مجتمعاتنا ـ اإل النفاق على تغذية البدن من ماأكل وم�شرب 
وك�شاء وتنا�شيا اأو جهلا عن غذاء الروح والخلق، وكم من 
اأب  كان  جل  همه  اأن  ينجب  الذكور  ليحملوا  ا�شم  العيلة 
وتجاهل  في  �شبيل  ذلك  ما  رزقه  الله  من  بنات  �شالحات 
وكاأنهن  �شبة  في  جبينه  ف�شيع  اأجمل  معاني  الأبوة  في 
احتوائهن وتن�شئتهن والتنعم بعاطفتهن المتفتحة من ريان 
حبه وعطفه وتحنانه، فرزع التجاهل وجنى العقوق. وكم 
من اأم عنيت بالهتمام ب�شغارها ورعايتهم وال�شهر على 
راحتهم غير اأنها اأف�شدتهم بالتدليل واأخفقت في توجيههم 
لأنها  اأحبتهم  بجنون  لم  يوازن  بين  عاطفتها  والمرجو 
منهم في غابر اليام،  اأو  اأنها ربتهم فقط ليعو�شوها عن 
خذلن  زوجها  لها  وتخليه  عنها  اأو  �شوء  تعامل  اأن�شبائها 
معها فربت ابنائها ليكونوا لها وحدها فزرعت بق�شد  اأو 
دونه في نفو�شهم كره الأب وجفاء الأهل وقطع الرحم 
والع�شب والغ�شب والحقد والغل وما علمت  اأنها 
ب�شنيعها  اأ�شقطت  في  نفو�شهم  قيم 
البر  وحطمت في  عيونهم 
القدوة  واأعدتهم  ليكونوا 
عاقين  لها  كما  علمتهم 
عقوق اأبيهم.
  وكم  من  اأ�شرة  عنيت 
بكل  المكملات  المادية  لأطفالها 
واأهملت زرع خ�شية الله ومراقبته بمعرفته 
والتزام  �شرعه  كما  اأهملت  زرع  القيم  والأخلاق 
الحميدة بقدوة ال�شلوك والممار�شة ل بالقول والوعظ فقط 
ذلك  اأننا  نغر�س في  اأبناءنا ما  نفعله  ب�شلوكنا ل ما  نقوله 
باأفواههنا  واأفعالنا  له  مكذبة،  وكل  ذلك  يحدث  لأننا  ل 
ندري  بو�شوح  ماذا  نريد  من  اأبنائها.  ثم  ترانا  بعد  ذلك 
نت�شاكى من ف�شاد الأبناء وكثرة العقوق وقلة البر. و كيف 
ل يعق من اأورثناه الأنانية هدفًا والفردية �شلوكًا والذاتية 
فكرًا؟!!
اإل اأن ال�شورة لي�شت بتلك الظلامية فما زال هناك اآباء 
واأمهات  واعين  مدركين  للاأهداف  ال�شامية  التي  يبغون 
تربية  اأبنائهم عليها ويعملون على تحقيق ذلك، فما زلت 
اأذكر  طالبًا  متفوقًا  مبرزًا  خلقًا  و�شلوك  �شرفت  بتدري�شه 
والإ�شراف عليه كان وحيد  اأمه وقد توفى  اأبوه باكرًا فلما 
جمعتني الظروف باأمه علمت �شبب تفوقه اإذ اخبرتني اأنها 
منذ حبلت به كانت ترجو اأن يكون ذلك الفتى الموؤمن الذي 
يناظر الم�شيخ الدجال وربته على ذلك، وقد ده�شت لغايتها 
في  اإنجاب  اإبنها  ولكني علمت  اأنها  ال�شبب في  تفوقه على 
كافة الأ�شعدة خا�شة بره لها.
ولعلي في اآخر مقالي ل اأ�شفق على الآباء والأمهات بقدر ما 
اأ�شفق على الأبناء الذي وجدوا اأنف�شهم في كنف اأ�شرة ل 
تدري لماذا اأنجبتهم ول ماذا تريد منهم، واأ�شفق على جيل 
باأكمله ولد اإما بلا هدف اأو لأهداف ذاتية فردية محدودة 
فعا�شوا  بلا  هدف  وربما  ماتوا  بلا  هدف  وما  علموا  اأن 
الغاية ال�شامية تحقق كل ما دونها من المقا�شد والأهداف 
حتى الذاتية والفردية. 
فيا اأيها الآباء والأمهات:  من لأبنائنا ؟!
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د/ محمد محمود العطار
اأ�شتاذ م�شاعد – جامعة الباحة
واجبنا  الأول  فى  الحياة  هو  تن�شئة 
اأطفالنا  و�شمان  م�شتقبل  اآمن  لهم  ..والطفل  المعاق  جدير 
بالرعاية  والهتمام  ..فاإن  م�شتقبل  حياته  يعتمد  اأ�شا�شًا  على 
ما يتلقاه فى طفولته من رعاية وتوجيه م�شتمرين ،من اأجل اأن 
يكون مواطنًا �شالحًا ي�شهم فى بناء المجتمع .
فالطفل  المعاق  اأولى  باأن  نوجه  اإليه  الهتمام  من  اأجل  منحه 
دفعة غير عادية على طريق النمو والرتقاء، حيث اأن الطفل اأيا 
كانت الإعاقة التي لحقت به، ي�شعر باأن �شيئًا ما يقف فى طريق 
نموه ويقعده عن التعبير عن نف�شه ب�شورة كاملة، ومن ثم فاإنه 
محتاج لأن يبذل جهدًا م�شاعفًا ليعو�س ما به من نق�س، ف�شًلا 
عن  اأن  الطفل  المعاق، يحتاج  اإلى  ا�شتثمار كل طاقة متاحة من 
اأجل  الو�شول  اإلى  اأف�شل  موقع  يمكنه  من  خلاله  التعامل  مع 
معطيات الواقع الذى يزداد كل يوم تنوعًا وتعقيدًا .
اإن  الإهتمام  بالطفل  المعاق  يعتبر  من  اأهم  موؤ�شرات  الح�شارة 
والثقافة القائمة على اإحترام الإن�شانية وحقوق الإن�شان فى اأى 
دولة  من  دول  العالم  .  وعلينا  اأن  نوفر  الرعاية  اللازمة  للطفل 
المعاق حتى ل  ي�شعر  باأنه عالة  اأو عبء ثقيل على  اأ�شرته وذلك 
يكون  من  خلال  التعرف  على  قدراته  واإمكانياته  وتوجيهه 
التوجيه المنا�شب والعمل على  اإ�شباع حاجاته من تحقيق الذات 
والحاجة  للحب  والأمان  والحاجة  للعب  وممار�شة  الأن�شطة 
الترفيهية .
ويجب  اأن  اأ�شير  اإلى  اأن وجود طفل معاق فى الأ�شرة لي�س  اأمرًا 
نادرًا  ول  غريبًا،  واإنما  هو  ظاهرة  طبيعية،  وعلى  ذلك  يجب 
عر�س  الطفل  على  الطبيب  المخت�س،  واأن  تعرف  الأ�شرة  مدى 
اإمكانيات  علاجه،  وعلى  الأ�شرة  اأن  تقبل  الحالة  كاأمر  واقع  ل 
يدعو  اإلى  الخجل  اأو  الخفاء،  ويجب  على  الوالدين  م�شاعدة 
الطفل  المعاق  والعمل  على  ا�شتخراج  طاقاته  ومواهبه  الفعلية 
وتنمية  الخيال  والبتكار  لديه  من  خلال  اللعب،  والتوا�شل 
الطبيعى مع الطفل المعاق ي�شاعد على تنمية اإح�شا�شه بالنتماء 
لوطنة  وجماعته  والأمان  فى  موطنه  وعدم  اإح�شا�شه  بالغربة 
والعزلة عن المجتمع .
اإن  ميلاد  طفل  معاق  واكت�شاف  وجود  عجز  لديه  يعد  حدثًا 
�شديدًا  اأو موؤلمًا، فقد ينظر الوالدان اإلى الطفل على  اأنه عقاب 
من  الله،  وقد  يعتقدان  اأنهما  �شبب  هذه  الحالة  من  الإعاقة، 
وقد  تحدث  ا�شطرابات  فى  العلاقة  الزوجية  ت�شل  فى  بع�س 
اتجاهات سلبية      في تربية أطفالنا المعاقين
براعمنا
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اتجاهات سلبية      في تربية أطفالنا المعاقين
الأحيان  اإلى  النف�شال،  وقد  تت�شم  اتجاهات  الوالدين  نحو 
طفلهما  المعاق  بعدم  ال�شوية  فتمار�س معه اتجاهات خاطئة فى 
التن�شئة  الجتماعية. 
كما  اأن  التجاهات  التي يمار�شها  الآباء  على  اأطفالهم  المعاقين 
قد  تترك  اآثارها  الإيجابية  اأو  ال�شلبية  على  �شخ�شية  الأطفال 
ويعزى  لهذه  التجاهات  م�شتوى  ال�شحة  النف�شية  التي  يمكن 
اأن  تكون  عليه  �شخ�شية  الأطفال  بعد  ذلك،  واأهم  التجاهات 
ال�شلبية التي يمار�شها الوالدان تجاه اأطفالهم المعاقين ما يلى : 
1 - الت�شلط : 
ويق�شد به فر�س الأب اأو الأم لراأيه على الطفل، وعندما يمار�س 
هذا  التجاه  من  اأحد  الأبوين  اأو  من  كليهما  فاإن  ذلك  يوؤدى 
اإلى  اأن  يكون  الطفل  فاقدًا  لثقته  بنف�شه  وي�شب  خائفًا  خا�شعًا 
للاآخرين، �شهل الإ�شابة بال�شطرابات النف�شية، وقد يوؤدي هذا 
التجاه  اإلى  كراهية  الأطفال  لمنازلهم  واأ�شرهـم  وعدم  رغبتهم 
فى  البقاء فيها،  ولذا  يفرون  اإلى  ال�شوارع  والطرق والجماعات 
المختلفة  اإذ  اأنهم  يميلون  ب�شبب  اإعاقتهم  اإلى  الن�شحاب  من 
المجتمع ويعانون من �شعوبات التكيف مع الآخرين ما يوؤدي اإلى 
ظهور الكثير من �شور النحراف ال�شلوكى عندهم. 
2 - الحماية الزائدة :
ويعنى بها القيام نيابة عن الطفل بالواجبات والم�شئوليات التي 
يمكن  اأن يقوم هو بها حيث  اأن حرمان الطفل من  اأن يت�شرف 
فى اأموره الخا�شة يوؤدى اإلى عجزه وعدم تحمله لم�شئولياته كفرد 
فى الم�شتقبل، وكذلك مواجهة ال�شعاب والمواقف الجتماعية. 
اأن  الحماية  الزائدة  لها  نتائجها  الخطيرة  على  �شلوك  الطفل 
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المعاق،  حيث  اأنها  توؤدى  بجانب  العجز  اإلى  عدم  الثقة  بالنف�س 
والف�شل  فى  المواقف  الجتماعية  لدى  الطفل،  كما  توؤدى  اإلى 
انعزاله حتى داخل الأ�شرة. 
3 - التدليل : 
وهو نوع من الت�شامح المفرط حيث يتمثل فى ت�شجيع الطفل على 
تحقيق  رغباته  بال�شكل  الذى  يحلو  له  مع  عدم  التوجيه  لتحمل 
الم�شئوليات  التي  تتنا�شب  مع  كل  مرحلة  من  مراحل  نموه،  وقد 
يت�شمن  هذا  التجاه  دفاع  الوالدين  عن  اأنماط  ال�شلوك  غير 
المرغوب  فيها  لأطفالهما،  ويترتب  على  ذلك  خلق  �شخ�شية 
مت�شيبة  تفتقد  المعايير  ال�شلوكية  المتعارف  عليها  فى  المجتمع، 
ويوؤدى التدليل اإلى ا�شطراب فى �شخ�شية الطفل المعاق وجعله 
عاجزًا عن تحمل الم�شئوليات،ل يعتمد على نف�شه، اأنانيًا يتمركز 
حول ذاته، عاجزًا عن اإقامة علاقات اجتماعية اأ�شا�شها القيام 
بالواجبات،  والح�شول  على  الحقوق  فى  اإطار  المبادئ  والقيم 
الجتماعية.
وهنا  ين�شاأ  الطفل  المعاق  على  عدم  المبالة  ،وحينما  تواجهه 
م�شكلة  تظهر  عليه  ال�شطرابات،  كالتبول  اللااإرادي  وم�س 
الأ�شابع وق�شم الأظافر، ونوبات الغ�شب والبكاء . 
4 - ال إهمال :
ويق�شد  به  ف�شل  الوالدين  اأو  اأحدهما  اأو  القائمين  على  رعاية 
الطفل المعاق فى اإمداده بالحاجات الأ�شا�شية كالماأكل والم�شرب 
والملب�س والعلاج .
5 - الق�شوة : 
وتتمثل  فى  ا�شتخدام  الآباء  اأ�شاليب  التهديد  والحرمان  اأو 
ا�شتخدام  اأ�شاليب  العقاب  البدنى  كاأ�شا�س  فى  عملية  التن�شئة 
الجتماعية  ظنًا  منهم  اأن  هذا  الأ�شلوب  طريقة  ناجحة  فى 
اإعداد  الطفل  المعاق  للحياة،  لكن  يترتب  عليه  خلق  �شخ�شية 
عدوانية  متمردة  تحاول  الخروج  على  قواعد  ال�شلوك  المتعارف 
عليه  كو�شيلة  للتنفي�س،  والتعوي�س  عما  تعر�شت  له  من  �شروب 
الق�شوة،  التي  تدفع  الطفل  المعاق  اإلى  العدوانية فى غياب  رمز 
براعمنا
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ال�شلطة  والق�شوة  اإن  كان  الأب  اأو  الأم  اأو  المعلم،  فهو  يعتدى 
على اأخيه اأو اأخته اأو اأحد اأطفال الف�شل وقد يلجاأ اإلى تحطيم 
الأ�شياء،  واإلى  الكذب  اأو  ال�شرقة  كنوع  من  اأنواع  النتقام، 
فالق�شوة  بالن�شبة  للطفل  المعاق  تعرقل  الهدف  الأ�شمى  من 
تعليمه  وهو  دفعه  للم�شاركة  فى  المجتمع  والتفاعل  ال�شوى  معه 
وك�شر  حاجز  الخوف  الذى  يف�شل  بينه  وبين  الآخرين  الذين 
يراهم  دائمًا  اأف�شل  منه  لقدرتهم  على  فعل  اأ�شياء  ل  ي�شتطيع 
فعلها. 
وال�شتهزاء  بالطفل  المعاق  قد  يكون  باألقاب  محرجة  وغير 
مقبولة اأو بال�شحك عليه اأو معايرته لإعاقته، اأو عدم الهتمام 
بالطفل المعاق فاإذا �شاأل الطفل المعاق الوالدين نجد الرد عليه 
با�شتهزاء وربما يكون باإجابات خاطئة دون مبالة واهتمام .
ويعد  ال�شتهزاء  بالطفل  المعاق  اإهدارًا  لكرامته،  واإن�شانيته، 
كما اأن ا�شتهزاء الوالدين بالطفل المعاق من اأكثر العوامل التي 
توؤدى  اإلى  �شدمة  نف�شية  للطفل  المعاق  قد  ترافقه طوال عمره، 
كما  يوؤدى  اإلى  انف�شام  فى  �شخ�شية  الطفل  المعاق  وال�شعور 
بالإحباط والحزن والعزلة .
6 - ا إثارة ال ألم النف�شي : 
ويتمثل  فى  الأ�شاليب  التي  تعتمد  على  اإثارة  الألم  النف�شى  عن 
طريق  اإ�شعار  الطفل  بالذنب  اإذا  فعل  �شلوكًا  ل  ير�شى  عنه 
الوالدان اأو عن طريق التحقير من �شاأن الطفل اأيًا كان م�شتوى 
الطفل و�شلوكه، وقد يكون ال�شبب الذى يدفع الوالدين اإلى ذلك 
عدم  تقبل  الطفل  المعاق  اأو  عدم  رغبتهم  فيه  ب�شبب  اإعاقته  اأو 
ب�شبب الحالة الجتماعية اأو القت�شادية للاأ�شرة، وتاأخذ اإثارة 
الألم  النف�شى  اأكثر  من  مظهر  كالإهمال،  والعقاب  البدني، 
وتهديد  الوالدين  للابن  بالطرد  من  المنزل،  اأو  الحرمان  من 
اأ�شياء  يحبها،  اأو  ت�شمية  البن  باأ�شماء  يق�شد  منها  الإهانة 
والتهكم،  وكذلك  تف�شيل  الإخوة  الآخرين  على  اأخيهم  المعاق، 
ويوؤدى هذا التجاه اإلى انحراف الطفل المعاق �شلوكيًا. 
7 - التذبذب والتفرقة : 
يتعلق  التذبذب  بعدم  ا�شتقرار  الأم  والأب  من  حيث  ا�شتخدام 
اأ�شاليب  الثواب  والعقاب  وهذا  يوؤدى  اإلى  خلق  �شراع  داخل 
الطفل  المعاق،  وقد  يوؤدى  اإلى  ا�شطراب  فى  تكوينه  ال�شخ�شى 
والنف�شى  فيكون  �شخ�شًا  متقلبًا  ازدواجيًا  منق�شمًا  على  نف�شه، 
وكذلك التفرقة بمعنى عدم م�شاواة بين المعاق واإخوته الآخرين 
في المعاملة وفى  الثواب والعقاب، وقد  يوؤدى  اإلى خلق �شخ�شية 
اأنانية حاقدة متمردة . 
واأخيرًا  ..  اإن  الإ�شلام  ينظر  اإلى  الطفل  المعاق  نظرة  احترام 
وكرامة، فهم كغيرهم من بنى اآدم، ولذا ليجوز اأن ينظر اإليهم 
يكو نو ن نظرة  تقليل  من  �شاأنه،  بل  ربما 
م�شدر  خير  للمجتمع  اأو  الأ�شرة 
التي فيها هذا الطفل المعاق .
فاإن  حق  كل  طفل  معاق  اأن  يح�س 
باحترام  الجميع  ل�شخ�شيته  وفرديته 
وخبرته  وحاجاته  وميوله  وم�شكلاته 
..  الخ فلا  يطغى  على  عالمه  المحدود 
اأحد فيحد من نموه وي�شعره بالنق�س 
والكبت والحقد والأنانية والإحباط .
كما  يجب  حماية  اأطفالنا  المعاقين 
وحماية حقوقهم من  التع�شف  الذى  قد 
يتعر�س له هوؤلء الأطفال من بع�س 
الآباء  والمعلمين  غير  الواعين 
بدورهم  فى  تن�شئة  وتربية 
الطفل المعاق وعدم مراعاة 
الفروق  الفردية.
05
الجزائر - �شبحة بغورة
يعد  �شهر  رم�شان  فر�شة  عظيمة 
ومنا�شبة  فريدة  ن�شتطيع  من  خلالها 
تعويد  اأبنائنا  على  ا�شتكمال  اأداء 
الفرائ�س  والعبادات  كال�شلاة  وقراءة 
القراآن،  وال�شيام  خا�شة،واللتزام 
بتعاليم  الإ�شلام  عامة،  والتحلي 
بح�شن  الخلق،  واحترام  الوقت  واللتزام  بالنظام،  وكثيرا 
ما  يقترن  ال�شوم  في  حياة  الطفل  بذكريات  �شارة  ت�شجعه 
وتحفزه  على  انتظار  �شهر  رم�شان  بتلهف  وترقب  لما  في 
ذاكرته من  اأحداث مفرحة خلال فترة �شومه الأولى، ففي 
رم�شان تتجلى التربية ال�شادقة والتوجيه الحكيم في رعاية 
الأطفال  وتدريبهم  على  ال�شيام  وتعويدهم  على  القيام، 
ف�شهر رم�شان مدر�شة تربوية زاخرة بالدرو�س المكثفة التي 
ت�شيغ  �شخ�شية  الطفل  �شياغة  راقية  كما  ترتقي  نفو�شهم 
بنفحاته المباركة فهو مدر�شة التربية الإيمانية لبناء علاقة 
اأطفالنا بالله تعالى. 
تعويد  الطفل  تدريجيا  على  ال�شيام  يجعله  �شهلا  ومعتادا 
ومحببا  لديه  وهذا  ح�شب  احتمال  الطفل  وروؤيتنا  لقدرته 
على  م�شاقه،  وغالبا  ما  يكون  الطفل  في  بيئته  ال�شلامية 
قادرا  على  ا�شتيعاب  مفهوم  ال�شوم  قبل  البدء  في  تدريبه 
عليه  لأن  الأحاديث  اأمام  الطفل  عن  معاني  �شهر  رم�شان 
وثواب �شيامه اإيمانا و احت�شابا لله تعالى وف�شائله وبركاته 
العديدة  وهو  يرى  ا�شتعدادنا  ل�شتقبال  ال�شهر  الكريم 
تثير  الف�شول  في  نف�شه  ويدفعه  لمعرفة  المزيد  وي�شهم  هذا 
في  تكوين  مفهوم  ديني  لديه  باأن  رم�شان  يقربنا  من  الله 
بمغفرته  والفوز  بالجنة  برحمته  ،فلا  باأ�س  اإن  اأراد  الطفل 
ال�شيام  �شغيرا  حتى  وان  كان  غير  مكلف  به  ،علينا  اأن 
ن�شجعه مع مراقبة ما قد يبدو من علامات الإعياء عليه  اأو 
ما قد يطراأ من تغيير ملحوظ على حالته ال�شحية و�شرعة 
التدخل في الوقت المنا�شب واإقناعه باأنه حاول واجتهد، واأن 
الله  تعالى  يرى  ذلك  ول  ير�شيه  اأن  يهلك  الطفل  ال�شغير 
نف�شه  بال�شتمرار  في  ال�شيام،  والجميل  اأن  ي�شارك  الطفل 
اأهله  اإفطارهم  واإن  اأمكن  اأي�شا  �شحورهم  واأن  يقوم  مثلا 
بمهمة  ترقب  �شماع  اآذان  المغرب  اإذ  �شي�شعده  اأن  يكون  هو 
اأول  من  يبلغ  اأهله  بذلك  حتى  لو  لم  يكن  �شائما،  والأجمل 
اإن تم تكريمه اإذا �شام يومه اأو حاول ذلك لب�شع ال�شاعات 
أطفالنا وصيام رمضان
مقال
براعمنا
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الأخيرة  باإعداد  الأطعمة  التي  يحبها  وحبذا  لو  تم  اإغراوؤه 
بها حتى يكمل �شيامه ففي ذلك �شحذ لهمته ودعم ل�شبره، 
وخلال  ذلك  يكون  من  الواجب  ال�شتفادة  من  �شعوره  باألم 
الجوع  لتذكيره  بحال  الفقراء  والم�شاكين  الذين  يق�شون 
معظم اأيام العام وهم يعانون نف�س ما ي�شعر به الآن وبحال 
اأولئك الذين ي�شومون وقد ل يجدون ما يكفيهم من طعام 
للاإفطار  وهذا  و�شول  اإلى  حث  الأطفال  على  واجب  تقديم 
ال�شدقات وعلى �شكر نعم الله علينا. 
كثيرًا  ما  تكون  اأولى  واأهم  و�شائل  التعلم  عند  الطفل  هي 
المحاكاة  اأو  التقليد   فغالبا  ماي�شعى  اإلى  تقليد  الكبار 
وخا�شة  والديه  واإخوته  الذين  ي�شعرونه  بالفخر،  اإن  القدوة 
الح�شنة  مهمة  في  حياة  اأطفالنا  ومن  ال�شروري  تعويدهم 
على ال�شيام التدريجي كل عام بالزيادة في عدد ال�شاعات 
مثلا  ح�شب  احتمال  الطفل  لي�شبح  قادرا  على  �شيام 
اليوم  كله،  ومع  كل  مرحلة  لبد  من  تحفيز  الطفل  ال�شائم 
وت�شجيعه  ودعمه  معنويا  بمدحه  والثناء  عليه  اأمام  اإخوته 
وباقي  اأفراد  الأ�شرة  ودعمه  ماديا  بين  الحين  والآخر  اأو 
تقديم هدية مكافاأة له ،لكن اإن لم يظهر الطفل حما�شا في 
بداية تدريبه على ال�شيام فلي�س من ال�شروري  اأبدا عقابه 
اأو توبيخه واإحراجه لأن هذا �شياأتي بنتيجة عك�شية.
ل�شهر  رم�شان  فوائده  التربوية  والجتماعية  العديدة  التي 
ينفرد  بها  لأنها  في  �شلب  القيام  بهذه  الفري�شة  في  تهذيب 
النف�س  وتروي�شها  واإيقاظ  الم�شاعرالراقية  باإح�شا�شه 
بالآخرين  وتنمية  قوة  الإرادة  من  خلال  الت�شميم  على 
ال�شتيقاظ  وقت  ال�شحور  ا�شتعدادا  لل�شيام  ،وتزداد 
فرحة  الأطفال  با�شطحابهم  اإلى  الم�شاجد  ل�شلاة  الفجر، 
فبتعليمنا  ال�شيام  لأطفالنا  نر�شخ  في  اأذهانهم  فكرة 
اللتزام،  وروح  الم�شوؤولية  والنظام  ب�شفة  عامة  وذلك 
بالت�شابق لفعل الخير والإح�شان  للمعوزين  الذين ل يجدون 
قوت  يومهم  لت�شبح  عادة  اإن�شانية  حميدة  لي�س  في  هذا 
ال�شهر فقط واإنما في كل  اأيام ال�شنة وبذلك يعرف اأطفالنا 
اأن ما لديهم من اإمكانيات مادية مقبولة تغر�س فيهم �شفة 
القناعة،وهكذا  يكون  اأطفالنا  وبعدد  الأيام  التي  �شاموها 
في  هذا  ال�شهر  العظيم  قد  اكت�شبوا 
اأكبر  عدد  من  ال�شفات  الح�شنة  من 
�شبر،وتحمل  ال�شدائد،  وكبح  جماح 
هوى النف�س في معترك هذه الحياة.
اأطفالناهم  الأجيال  القادمة  التي  لبد 
من  اأن  تن�شاأ  في  اأجواء  اآمنة  وم�شتقرة 
تولي  الأهمية  الق�شوى  للتربية  الدينية 
وتحر�س  على  اإعطاء  المثل  الأعلى 
والقدوة  الح�شنة  في  كل  مفردات 
حياتهم  والتاأكيد  على  اأن  تكون  الأ�شرة 
هي  المنبع  الأول  في  ت�شكيل  �شخ�شية 
الطفل  والم�شدر  الأ�شا�شي  الذي  منه 
تتم  عملية  اإي�شال  كل  معلومة  للطفل  بالحب  والترغيب 
بعيدا عن العقاب والترهيب. 
